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は じ め に
土 地 利 用 / 被 覆 の 変 化 に は 、 生 態 系 の 遷 移 や 撹 乱 な ど の 自 然 プ ロ セ ス が 関 与 す る だ け で な
く 、 そ こ に 暮 ら す 人 々 の 開 発 ・ 利 用 行 為 が 影 響 し て い る 。 し た が っ て 、 土 地 利 用 / 被 覆 変
化 の 背 後 に あ る メ カ ニ ス 、ム を 理 解 す る た め に は 、 両 者 を 同 等 の 重 み で 取 り 扱 わ な く て は な
ら な い 。 さ ら に 、 し ば し ば 人 の 行 為 が 自 然 の プ ロ セ ス 自 体 を 左 右 し た り 、 逆 に 自 然 プ ロ セ
ス ( た と え ば 森 林 の 回 復 力 な ど ) へ の 人 の 期 待 が 人 の 意 思 決 定 機 構 を 規 定 す る 場 合 が あ る 。
こ う し た 状 況 で は 、 自 然 の プ ロ セ ス と 人 の 意 思 決 定 機 構 と の 相 互 作 用 ( お よ び フ ィ ー ド 、パ
ッ ク ) を 考 慮 し な く て は な ら な い 。 こ う し た 考 え を も と に 、 サ イ ト ベ ー ス な 土 地 利 用 モ デ
ル を 開 発 し た 。
人 の 意 思 決 定 機 構 を と ら え た 土 地 利 用 モ デ ル
メ ッ シ ュ 状 に 分 割 さ れ た 土 地 の そ れ ぞ れ が 、 自 然 林 、 人 口 林 、 耕 作 地 、 放 棄 林 な ど の 土 地
利 用 で あ ら わ さ れ る と 想 定 し 、 各 土 地 を 一 人 ( あ る い は 1 グ ル ー プ ) の 土 地 所 有 者 が 所 有
し て い る 状 況 を 考 え る 。 土 地 所 有 者 は 、 各 土 地 利 用 に 期 待 さ れ る 現 在 価 値 を も と に ど の 土
地 利 用 を 選 択 す る か 意 思 決 定 を す る 。 現 在 価 値 と は 、 将 来 に 得 ら れ る で あ ろ う 価 値 を 割 り
引 い て 見 積 も ら れ た 現 在 の 価 値 で あ る 。 土 地 所 有 者 の 意 思 決 定 に は 、 将 来 の 土 地 利 用 変 化
へ の 期 待 も 含 め て い る
モ デ 、ル の 解 析 結 果 と し て 、 開 発 地 の 放 棄 後 に 得 ら れ る 現 在 価 値 が 非 常 に 低 い と 、 社 会 的
に 自 然 林 が 最 も 望 ま し い 状 態 で あ っ て も 、 開 発 地 が 土 地 空 間 全 体 を 占 め る こ と が わ か っ た 。
こ の 悪 循 環 を 打 開 す る た め に は 、 土 地 所 有 者 の 長 期 的 視 野 や 、 放 棄 後 の 土 地 の 価 値 を 高 め
る た め の 組 織 的 施 策 ( 補 償 金 の 配 布 な ど ) が 必 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
今 後 の 発 展
各 土 地 利 用 の 現 在 価 値 を マ ー ケ ッ ト あ る い は 主 要 幹 線 道 路 か ら の 距 離 の 関 数 と し て 与 え る
こ と で 、 土 地 利 用 の 空 間 的 構 造 を 取 り 込 ん で い く 。
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